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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ИСТОРИКО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАТАРСТАН В 1990–2000-е гг. 
В настоящее время современная история Республики Татарстан является одной 
из малоисследованных областей общеисторической проблематики. Несмотря на 
большой пласт актуальных диссертационных и монографических работ по периоду 
1990–2000-х гг., исследований, основанных на современных архивных документах, 
недостаточно. В связи с этим стоит рассмотреть и сфокусировать деятельность 
исследователей на архивных документах. В таком разрезе представляется интересным 
деятельность Центрального государственного архива историко-политической 
документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ) за последние 25 лет. 
Центральный государственный архив историко-политической документации 
Республики Татарстан – один из крупнейших архивов в Российской Федерации, 
созданный 18 мая 1929 г. как один из 26 филиалов Единого партийного архива при 
отделе истории партии Татарского обкома ВКП(б) с целью сбора, хранения и 
обработки архивных документов партийных органов, изучения документов по 
истории местных организаций. 
На протяжении всей своей 87-летней истории он претерпел немало изменений. 
С 1990 г. по настоящее время архив вступил в новую эпоху своей профессиональной 
деятельности. В 2010 г. в 46 муниципальных архивах Татарстана хранится более 1,37 
млн ед. хр., что составляет приблизительно четвертую часть Архивного фонда 
Республики Татарстан. Самые ранние документы архива датируются 1917 г. 
Одновременно с этим, на начало 2000 г. можно отметить лишь несколько монографий 
и работ, связанных с архивным делом в республике. Так, в 2001, 2009 гг. были 
защищены кандидатские диссертации по истории архивного дела в республике1, в 
2003 г. издано учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
«Историко-архивоведение»2, в 2006 г. – сборник документов «Государственная 
архивная служба Татарстана (1916–2006 гг.)»3, в 2007 г. – монография4. Информацию 
об истории районных и городских архивных учреждений содержит также буклет 
«Государственная архивная служба Республики Татарстан»5 и многочисленные 
публикации, что говорит нам как о стремлении изучения архивного дела, так и о 
наличии большого пласта информации для дальнейших научных изысканий. 
                                           
1 Шамсутдинова Р. Г. Архивное дело в Татарстане (конец XIX в.–30-е гг. XX в.): дис. … канд. ист. наук. 
Казань, 2001. 218 с.; Ибрагимов Д. И. Государственная архивная служба Татарстана в 1960-2000 гг.: дис. … 
канд. ист. наук. Казань, 2009. 251 с.  
2 Горохова Л. В. Архивное дело в Татарстане (1940–2001): учеб. пособие. Казань, 2003. 160 с.  
3 Государственная архивная служба Татарстана (1916–2006): сб. документов и материалов. Казань, 2006. 366 с. 
4 Шамсутдинова Р. Г. Архивное дело в Татарстане (конец XIX–30-е гг. XX в.). Казань, 2007. 232 с. 
5 Государственная архивная служба Республики Татарстан. Казань, 2008. 40 с.  
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Возвращаясь к истории, в начале 1990-х гг. изменения политической системы и 
экономических устоев государства отразились и на деятельности архивов. С 28 июня 
1993 г. городские и районные государственные архивы в связи с расширением 
управленческих функций были преобразованы в архивные отделы администраций 
районов и городов республики со статусом архивов с постоянным сроком хранения 
документов, что привело к тому, что в 2000 г. в республике действовали 44 архивных 
отдела. Изменения в сети архивных учреждений продолжились и в новом 
тысячелетии. С 1 января 2006 г. со вступлением в силу закона «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», архивные отделы были выведены из 
системы государственной архивной службы, на их основе были созданы архивные 
отделы исполкомов муниципальных районов и городских округов. В 2006 г. 
муниципальный архив был создан и в г. Казани. Все это в итоге положительно 
сказалось на количественном и качественном пополнении Архивного фонда 
Республики Татарстан. 
Отнесение в 2004 г. архивных документов на основе федерального закона № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» к муниципальной, 
республиканской и федеральной собственности не сказалось на составе источников 
комплектования муниципальных архивов. Вместе с тем, ликвидация и банкротство в 
2000-е гг. ряда традиционных источников комплектования, привело к заметному 
сокращению источников комплектования муниципальных архивов. 
В настоящее время основу формирования фондов ЦГА ИПД РТ составляют 
документы общественных объединений, в т. ч. политических партий и движений, 
историко-культурных обществ, профсоюзных и молодежных организаций, редакций 
газет, а также личные фонды партийных и советских работников, ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников боевых действий, писателей, общественных 
деятелей, которых насчитывают более 1 млн. дел только за 1883–2012 гг. 
Предметом гордости архивистов Республики Татарстан являются документы, 
внесенные в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации и в Республиканский реестр уникальных документов 
Архивного фонда Республики Татарстан: подлинные документы Габдуллы Тукая, 
Мусы Джалиля, Мулланура Вахитова. 
На данный момент, с целью популяризации архивных документов сотрудники 
архива практикуют такие формы работы, как подготовка выставок документов, 
публикаций, теле- и радиопередачи, проведение экскурсий, уроков для школьников. В 
практику работы архивистов прочно вошли современные информационные 
технологии, способствующие созданию виртуальных выставок документов, работам 
по созданию электронных образов документов. 
Таким образом, к началу 2016 г. ЦГА ИПД РТ остается одним из крупных 
архивов Российской Федерации, документы которого открывают для ученых 
неограниченные возможности для исследовательской работы. 
